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Forsknings- og utviklingarbeid ved HiST ALT i 2004 
 
 
Årsrapporten viser at våre tilsatte er produktive, og at FoU-aktiviteten er relativt omfattende ved 
avdelingen. Det som kjennetegner den samlede FoU-virksomheten ved avdelingen er at vi har relativt 
mange, små og individuelle prosjekter uten samarbeidspartnere. Tematisk kunne flere av prosjektene 
ha vært samlet under større paraplyprosjekter. 
 
Tilsatte ved avdelingen kan søke på lokale og sentrale FoU-ressurser. Grunnet krav om tverrfaglighet 
og eksterne samarbeidspartnere hadde vi relativt få prosjekter med sentral støtte forrige år. Tildeling 
av lokale midler skjer etter de fastsette retningslinjene som er gjengitt på følgende nettadresse: 
http://www.alt.hist.no/adm/avdstyre/retningslinjer__tildeling_fou.pdf. Tildelingskriteriene har ført til økt 
prioritering av praksisnære prosjekt. Som et resultat av samarbeidet med det nyopprettede nettverket 
av praksisskoler, og i tråd med ”Reform 2006 i grunnopplæringa” har avdelingen vektlagt praksis-
relevante FoU-prosjekter, gjerne initiert gjennom fagtilsatte sin hospitering ved praksisskoler. 
 
Høgskoletilsatte står i dag overfor nye utfordringer når det gjelder FoU-publisering. Det nye 
finansieringssystemet for publisering og nye måter å rangere publisering på, betyr at ikke all FoU-
produksjon vil telle like mye i framtiden. Myndighetenes bestemmelser om at utdanningsinstitusjoner i 
større grad vil bli lønnet etter vitenskapelig produksjon ut fra bestemte faglige krav og standarder øker 
publiseringspresset for våre tilsatte, samtidig som publiseringen vil forskyves fra interne rapporter til 
fagfellevurderte tidsskrifter. Utfordringen vil bli å øke meritterende og kompetansegivende FoU-
publisering ved avdelingen, samtidig som vi skal ta vårt formidlingsmandat like alvorlig som tidligere. 
 
En annen utfordring er at forskningsmidler i økende grad vil prioriteres til større, tverrfaglige 
forskningsprosjekter. For å unngå den nåværende situasjonen med mange små, individuelle og 
spredte prosjekt uten samarbeidspartnere, er det ønskelig å få til flere samarbeids- og 
nettverksprosjekter ved avdelingen.  
 
Gode forskningsvilkår med sammenhengende perioder til FoU-arbeid er en annen utfordring som den 
praktiske hverdagen ikke gir tilstrekkelig rom for å imøtekomme. Etter at avdelingen i 2004 innførte fag 
over et semester og la om undervisingsorganiseringen til teamarbeid, er intensjonen at dette skal ha 
positive effekter for FoU-virksomheten ved avdelingen.  
 
Høsten 2004 ble det opprettet et lokalt FoU-utvalg ved avdelingen. Utvalget er et rådgivende organ for 
ALT i spørsmål som gjelder forsknings- og utviklingsarbeid, bl.a. når det gjelder forskningsprofil og 
strategiske satsingsområder. I tillegg til å delta i arbeidet med søknadsvurderinger, skal utvalget 
vurdere tiltak som kan fremme kvalitet og omfang av FoU-virksomheten ved avdelingen. Se 
nettadresse http://www.alt.hist.no/adm/avdstyre/mandat_Fou_fastsatt.pdf 
 
 
 
 
Trondheim, april 2005 
 
Tove Steen-Olsen 
Programansvarlig FoU 
 INNHOLD 
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 FoU-virksomhet – publikasjoner og annen formidling, 2004 
 
 
Administrasjon og bibliotek 
 
Rapport/notat i serie utgitt av institusjon: 
1 
Eriksen, Randi Tyse 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST ALT : prosjekter, publikasjoner og formidling 2003.  
HiST ALT notat, 1. Trondheim: HiST ALT. 24 s. ISSN 1502-5063. 
 
 
Enhet for tegnspråk og tolking 
 
Artikkel eller bokomtale i fag- eller bransjetidsskrift: 
2 
Kermit, Patrick S 
Yrkesetikk og annen etikk : om hva yrkesetiske retningslinjer bør handle om.  
Tolkeavisa : medlemsblad av og for tolker tilknyttet Tolkeforbundet (2): 15-17. 
3 
Mjøen, Odd Morten 
Praksis i tolkestudiet. Tolkeavisa : medlemsblad av og for tolker tilknyttet Tolkeforbundet (5): 20.  
4 
Amundsen, Guri og Hansen, Aase Lyngvær 
Bokomtale: Når barn erobrar språket : ulike perspektiv på barns språkutvikling.  
Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning (2/3): 46. ISSN 1651-6036. 
 
Publikasjon utgitt av institusjon, forening: 
5 
Mjøen, Odd Morten og Kermit, Patrick S 
Nasjonal standard for tolketjenesten. Oslo: Rikstrygdeverket. 34 s. ISBN 82-551-1044-5. 
 
Foredrag ved konferanse (med eller uten publisering) og fagmøte: 
6 
Hansen, Aase Lyngvær 
Kommunikative praksiser i lærerutdanning for døve studenter. Skådalen Publication Series, 22. 92-
103. Oslo: Skådalen kompetansesenter. ISBN 82-91655-23-5. ISSN 0807-5263. 5. nordiske 
konferanse arr. av 
Skådalen kompetansesenter og Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo, 2003-11-27 
7 
Kermit, Patrick S 
What do interpreters do, and what do good interpreters do? Critical Link 04, Stockholm, Universitetet,  
2004-05-15 
8 
Hansen, Aase Lyngvær 
Døve lærerstudenter under utdanning. Interaksjon i og utenfor klasserommet. Nettdokument: 1. 
nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede. Sesjonsprogram med abstracts. Sesjon: 
1D - Høyere utdanning "Full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede – Hva kan forskningen 
bidra med?"  
arrangert av Senter for livslang læring., Høgskolen i Lillehammer, 2004-09-20 
9 
Hansen, Aase Lyngvær 
Har døve egen kultur? HiST ALT notat, 6. 55-60. Trondheim: HiST ALT. ISSN 1502-5063.  
Flerkulturelt arbeid i skolen, Trondheim, 2003-10-30 
10 
Amundsen, Guri 
Tegnspråk : omgitt av norsk. prosjektet "Språkmøter" som ISK og INL på NTNU har sammen.  
Se http://edvarda.hf.ntnu.no/spraakmoeter/, Trondheim, 2004-09-30 
11 
Kermit, Patrick S 
Tolkers oppfattelse av egen yrkesrolle. Nasjonal konferanse om implementeringen av ny  
Nasjonal standard for Tolketjenesten. Arrangør: Rikstrygdeverket, Oslo, 2004-06-01 
12 
Mjøen, Odd Morten 
Oss her inne og de der ute, praksisfeltets rolle i utdanningen av tolker for døve og døvblinde.  
Framtidas tolkeutdanning i et samfunnsperspektiv : seminar for høgskoler og universiteter som har 
utdanningen "Tolking i offentlig tjenesteyting", Trondheim, 2004-06-04 - 2004-06-04 
13 
Raanes, Eli 
Teknikker for videoanalyse av døvblindes kommunikasjon. Nordisk nettverk, NUD, Trondheim HiST 
AHS videokonferanse, 2004-05-01 
 
Populærvitenskapelig foredrag og gjesteforelesning: 
14 
Amundsen, Guri 
Døv og student : en dobbel utfordring. Studentseminar i regi av RAFT, Trondheim, 2004-03-27 
15 
Amundsen, Guri og Greftegreff, Irene 
Døves kommunikasjon og språk : og veien dit. Etter-/videreutdanningstilbud i regi av NTNU og Møller 
kompetansesenter : Hørselshemning - språk og kommunikasjon (PED 6649), Trondheim, 2004-09-01 
 
 
Seksjon for engelsk 
 
Video, multimediaprodukt: 
16 
Foldvik, Sandra 
English in Action. English in Action is based on a selection of recordings made by Sandra Foldvik 
during 2002 in Birralee International School. 
http://www.lu.hio.no/ENGELSK/videoproject/sandra/index.htm 
 
 
Seksjon for kristendom, religion og livssyn 
 
Rapport i serie utgitt av institusjon: 
17 
Sando, Svein 
Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning : rapport fra et delprosjekt knyttet til forsøket med IKT-støttet 
allmennlærerutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001 - 2005. HiST ALT rapport, 10. Trondheim:  
HiST ALT. 2 bl. 89 s. ISBN 82-7877-087-5. ISSN 1502-5055. 
 
Faglig foredrag ved fagmøte/fagkonferanse: 
18 
Domaas, Ola Erik 
Religion og livssyn i norsk presse. Midtnorsk Nettverks (MNNs) FoU-dager for lærerutdanningene, 
Volda, 2004-02-16 
 
Gjesteforelesning 
19 
Bråten, Oddrun Marie Hovde 
Religious Education in Norway. Warwick Institute of Education, Warwick. Religions and Education 
Research Unit; Open Seminar, Warwick, 2004-11-23 
 
Seksjon for kroppsøving 
 
Faglig bok eller rapport utgitt av forening: 
20 
Hofnes, Ragnar 
Aktivitetslederkurs : stavgang / Nordic walking. Os: Norges gang- og mosjonsforbund, 2004. 47 s. 
 
Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagkonferanse:  
21 
Jagtøien, Greta Langlo 
Hva kan HiST ALT bidra med for å gi barn og unge i Sør-Trøndelag fylke muligheter til fysisk aktivitet 
hver dag? Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, 2004-03-03 
 
Populærvitenskapelig foredrag/gjesteforelesning: 
22 
Jagtøien, Greta Langlo 
Dansens matematikk. Utdanningsforbundets fagdag, Trondheim, 2004-11-26 
23 
Jagtøien, Greta Langlo 
Fysisk aktivitet hver dag : hvilke muligheter har vi? Ranheim skole, Trondheim, 2004-08-16 
24 
Jagtøien, Greta Langlo 
Fysisk aktivitet hver dag. Drivdalen skole, Drivdalen, 2004-10-11 
25 
Jagtøien, Greta Langlo 
Fysisk aktivitet hver dag. Utdanningsforbundets fagdag, Trondheim, 2004-11-26 
26 
Jagtøien, Greta Langlo 
Fysisk aktivitet hver dag : en kilde til økt trivsel og bedre grunnlag for læring. Kurs for øvingslærere, 
Trondheim, 2004-10-18 
 
 
Seksjon for kunst og håndverk 
 
Rapport i serie utgitt av institusjon: 
27 
Hjertø, Greta; Brattabø, Børge; Fjeldavli, Aida; Kuvaas, Karen Margrethe; Moen, Marit Larsdatter; 
m.fl. 
Rapport fra arbeidet i Forum for nettpedagogiske metoder, evaluering og vurderingsformer. Forum for 
nettpedagogiske metoder, evaluering og vurderingsformer, Haugesund: Nettverksuniversitetet, 2004. 
http://www.nvu.no/faggrupper/Nettpedagogikk_Greta%20Hjerto.pdf 
 
 
Seksjon for matematikk 
 
Artikkel i vitenskapelig tidsskrift, fag- eller bransjetidsskrift: 
28 
Rønning, Frode 
On the Preservation of Direction Convexity under Differentiation and Integration.  
Rocky Mountain Journal of Mathematics 34(3): 1121-1130. ISSN 0035-7596. 
29 
Buan, Aslak Bakke og Enge, Ole 
Kryptografi, del 2. Tangenten 15(4): 53-57. ISSN 0802-8192. 
30 
Buan, Aslak Bakke og Enge, Ole 
Kryptografi i skolen. Tangenten 15(3): 8-11. ISSN 0802-8192. 
31 
Rønning, Frode 
Geometriske mønster i islamsk kunst. Tangenten 15(2): 15-20. ISSN 0802-8192. 
32 
Troøien, Bjørg og Rønning, Frode 
Matematikk uten lærebøker på småskoletrinnet. Tangenten 15(1): 50-54. ISSN 0802-8192. 
 
Faglig artikkel, kronikk eller intervju i dags- eller ukepresse: 
33 
Rønning, Frode 
La belleza de las Matemáticas. la Voz de Almería 8. 2004-06-04. 
34 
Rønning, Frode 
Kampen om soluret. Morgenbladet 12-15. 2004-07-16. 
35 
Rønning, Frode 
Nytt fra Vestfronten : eller verden gjennom matematikkens briller. Høgskoleavisa i Trøndelag (4): 8-9.  
2004-03-03. 
 
Kompendium: 
36 
Sikko, Svein Arne 
Linjer og plan i rommet - til bruk i Matematikk 3. 22 s. 
 
Foredrag/poster ved konferanse eller fagmøte med eller uten publisert artikkel: 
37 
Grevholm, Barbro; Bergsten, Christer; Botten, Geir; Fuglestad, Anne Berit; Holden, Ingvill M.; 
Lingefjærd, Thomas 
Background document: The education and competence development of mahtmatics teachers in 
Norway and Sweden. 9-38. Gøteborg: The Royal Swedich Academy of Sciences & NCM, 2004. ISSN 
1102-4771. International Symposium on Mathematics Teacher Education, Malmö, 2003-05-05 
38 
Måsøval, Heidi Strømskag 
Student authority in mathematics classroom discourse. 1 av 4. 331. Bergen, Bergen University 
College: International Group for the Psychology of Mathematics Education. Proceedings of PME28 
ISSN 0771-100x. PME 28, Bergen July 14-18, Bergen, 2004-07-14 
39 
Rønning, Frode 
Language and concept development in geometry. I: Proceedings of PME28. 137-144. PME 28, 
Bergen, 2004-07-14 
40 
Petersen, Vigdis 
Orthogonal Polynomials and Signal Processing. I: ICNAAM 2004 : International Conference on 
Numerical Analysis. Official Conference od the European Society of Computational Methods in 
Sciences and Engineering. 312-314. Weinheim, Tyskland: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2004. ISBN 3-
527-40563-1. ICNAAM 2004 : International Conference on Numerical Analysis, Chalkis, Hellas, 2004-
09-10 - 2004-09-14 
41 
Botten, Geir 
Fra retting med rød penn til grønn tilbakemelding. Nordisk Matematikkdidaktikkonferanse, arr. av 
Senter for matematikk i opplæringa, Trondheim, 2004-11-15 
42 
Botten, Geir og Kjøsnes, Nils Johan 
Green response and green dialog : communication between teachers and students. I: Proceedings of 
the 28th conference of the international group for the psychology of mathematics education. 1. 371. 
Bergen: PME / Høgskolen i Bergen, 2004. the 28th conference of the international group for the 
psychology of mathematics education, Bergen, 2004-07-14 - 2004-07-18 
43 
Jaworski, Barbara 
Research and Mathematics Teaching Development - principles, processes, practices and 
practitioners.  
HiST ALT rapport, 13. 2-9. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i 
praksis : 
Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, Trondheim, 2004-04-26 
44 
Rønning, Frode 
Utvikling av matematikklærerkompetanse i samspill mellom elev, student og lærer. HiST ALT rapport, 
13. 359-364. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis, Trondheim 
04-26 
45 
Botten, Geir; Lorentzen, Rutt Trøite; Matre, Synnøve og Kjøsnes, Nils Johan 
Barnetekstar kommenterte ut frå ulike faglege innfallsvinklar. GLSM : Grunnleggende lese-, skrive- og 
matematikkopplæring i lærerutdanninga, Trondheim, 2004-09-06 - 2004-09-08 
46 
Botten, Geir 
Å lære matematikk - rituelle handlinger eller kreative prosesser. Kultur for realfag - alfa og omega, 
Oslo, Høgskolen i Oslo, 2004-11-19 
 
Gjesteforelesning: 
47 
Lysø, Knut Ole 
Innledningsforedrag for kurset "Kombinatorikk og sannsynlighetsregning". NTNU, Institutt for 
matematiske fag, Trondheim, 2004-01-15 
48 
Petersen, Vigdis 
Orthogonal Polynomials and Signal Processing. Centro de Investigacion Matematica de Canarias, La 
Laguna, Tenerife, 2004-10-02 - 2004-10-16 
 
 
Seksjon for musikk 
 
Fag- eller lærebok: 
49 
Nagelhus, Lorents Aage 
Edvard Grieg og folkemusikken : stoff og stiltrekk fra norsk folkemusikk i instrumentalmusikken. 2. utg.  
Oslo: Norsk musikforlag. 132 s. ISBN 82-7093-501-8. 
50 
Nagelhus, Lorents Aage 
Klassiske temaer : samspillsatser for fiolin, fløyte, B-instrument, stavspill, cello, klaver/orgel o.l. 
[musikktrykk] Oslo: Norsk Musikforlag, 2004. flere pag s. (NMO 11911.) 
51 
Nagelhus, Lorents Aage 
Musikkens epoker. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2004. 287 s. ISBN 82-519-1905-3. 
52 
Nagelhus, Lorents Aage 
Norsk musikk. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2004. 271 s. ISBN 82-519-1906-1. 
53 
Nagelhus, Lorents Aage 
Pedagogisk sats til studier og fordypelse : for lærere, lærerstudenter og andre.  
Oslo: Norsk musikforlag, 2004. 96 s. (N.M.O. 11920.) ISBN 82-7093-506-9. 
 
Foredrag/poster ved fagmøte/faglig konferanse: 
54 
Hestholm, Arne 
Sang som mål og middel i skolens opplæring. Norsk Kulturråds ”Den Kulturelle skolesekken”,  
Sør-Trøndelag., Oppdal, 2004-03-19 
55 
Indrebø, Oddbjørn 
Nye arbeidsmåter i musikkfaget med bruk av musikkteknologi. Forskningsdagene ved HiST, Brekstad,  
2004-09-24 
56 
Nagelhus, Lorents Aage 
Nye utgivelser for studier i musikk. Midtnorsk nettverks (MNNs) FoU-dager for lærerutdanningene, 
Volda, 2004-02-17 
 Gjesteforelesning: 
57 
Indrebø, Oddbjørn 
Musikkteknologi, digital video og bildebehandling som prosjektarbeid. 2 dagers kurs for IKT 
ressursgruppa av lærere i Trondheim kommune - 11. og 19.november 2004.  
58 
Indrebø, Oddbjørn 
Musikkteknologi og digitale læringsverktøy. HiST ALT : Nasjonalt kurs for lærere i grunnskolen. 
Trondheim, 2004-10-28 - 2004-10-29 
 
Musikk – innspilling: 
59 
Hestholm, Arne 
Muziek uit de renaissance en barok voor blokfluit en gitaar (1) Alman, 2) Kemp`s Jig, 3) Sarabande, 4) 
Sarabande Boureé, 5) Aria) 6,7,8) Aria con variazioni - gitar solo, 9) Adagio, 10) Allegro, 11) Adagio, 
12) 
Corrente, 13) Larghetto, 14) Allegro, 15) Adagio,) 16) Allegro, 17) Prelude - altblokkfløyte solo, 18) 
Prelude - sopranfløyte solo, 19) Gavotte - altblokkfløyte solo, 20) Largo, 21) Musette, 22) Menuett 1 + 
2).  
 
Musikk - konsert 
60 
Hestholm, Arne 
1. Magnushymnen, gregoriansk hymne fra Orknøyene 2. A. Paulsen: Norge, mitt Norge 3. Edv. Grieg: 
Ved Rondane 4. Verdi: Solennne in quest`ora fra operaen La forza di destino. Domkirkeruinene i 
Hamar, 08-09 
61 
Hestholm, Arne 
Dana/B. Ehrenborg/E. S. Lorenz: Jag är främling Mary´s Boychild. Trad. julesang fra Trinidad Jules 
Sylvain/Sandberg: Vintergatan Sartori/Quarantotto: Con té partiró Adam: O`Helga natt. Sula, 2004-12-
10 
62 
Hestholm, Arne 
Korsolist i Mignone: Maracatu de Chico Rei. Olavshallen, Trondheim, 2004-01-22 
63 
Hestholm, Arne 
Saint – Saëns (1835-1921): Oratorio de Noël op.12. Sandsøy kirke og Larsnes kirke, 2004-12-19 
64 
Hestholm, Arne 
Solist i ”I all sin glans nu stråler solen” Melodi: Henrik Rung, 1859, tekst: Grundtvig, 1843, 1853. 
Trondheim, 2004-05-30 
 
Deltagelse i radio/TV-program: 
65 
Nagelhus, Lorents Aage 
Lorents Aage Nagelhus intervjuet om Edvard Griegs forhold til norsk folkemusikk. 
Folkemusikkhalvtimen, NRK P2, 2004-04-11. 
 
 
Seksjon for naturfag (se også samarbeid med Seksjon for pedagogikk, innførsel nr 144) 
 
Rapport i serie utgitt av institusjon: 
66 
Arnesen, Trond 
Knollmjødurt (Filipendula vulgaris) på Skånes, Levanger. Skjøtselsplan. Botanisk notat / Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet. 21 s. ISBN 82-7126-698-5. ISSN 0802-
2992. 
 
Populærvitenskapelig foredrag: 
67 
Arnesen, Trond 
Kulturlandskapets botanikk. Botanisk vandring i Tunga/Lavollen-området. Fylkesmannens 
miljøavdeling (Sør-Trøndelag), Trondheim, 2004-07-01 
 
Multimediaprodukt: 
68 
Cyvin, Jardar og Sundt, George 
Internettbasert kurs i bruk av GPS og digitale kart til bruk i grunnskolen. Tverrfaglig bruk av GPS, 
digitale kart og geografiske informasjonssystemer. HIST ALT. 
 
 
Seksjon for norsk (se også samarbeid med matematikk og norsk - innførsel nr 45, 139, 140) 
 
Artikkel i vitenskapelig tidsskrift eller fagtidsskrift: 
69 
Gravanes, Arne; Svorkmo, Anne-Gunn; Matre, Synnøve og Fottland, Helg 
Blir det lettere å være lærer etter dette? : fire blikk på en matematikkøkt i sjuende klasse.  
Norsk Pedagogisk Tidsskrift 88(1): 51-69. ISSN 0029-2052. 
70 
Berg, Thoralf 
Ibsen i Stockholm i 1898. Nordisk tidskrift : för vetensskap, konst och industri. (1): 85-89. ISSN 0029-
1501. 
71 
Matre, Synnøve 
Usemje, opphavsrett og teikneseriar. Om barns ytringar i djupt alvor. Barn (2): 63-70. ISSN 0800-
1669. 
 
Kapittel i fag- eller lærebok: 
72 
Berg, Thoralf 
Teatertekst. I: Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2.utg. s. 109-123. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
73 
Haanæs, Ingrid Rygg 
Muntlig tekst. I: Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2.utg. s. 53-107. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
74 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Barns første skriftlege forteljingar. I: Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2. utg. s. 161-
173. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
75 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Sakprega skriving hos små barn : skriving på alvor og leik i eit breitt register. I: Norskdidaktikk : 
tekstnær og elevnær undervisning. 2.utg. s.269-290. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
76 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Små barn og poesi. I: Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2. utg. s.185-217. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
77 
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Skjermtekst. I: Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2. utg. s. 345-382. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00578-0. 
 
Kapittel i leksikon:  
78 
Berg, Thoralf 
Schrøder, Hans Frederik Ludvig. I: Norsk biografisk leksikon. 2. utg. s.118-119. Oslo: 
Kunnskapsforlaget. B.8. ISBN 82-573-1010-7. 
79 
Berg, Thoralf 
Schwenzen, Harald Stammann Fries. I: Norsk biografisk leksikon. 2. utg. s.129. Oslo: 
Kunnskapsforlaget. B.8. ISBN 82-573-1010-7. 
80 
Berg, Thoralf 
Simonsen, Kari. I: Norsk biografisk leksikon. 2. utg. s. 214-215. Oslo: Kunnskapsforlaget. B.8.  
ISBN 82-573-1010-7. 
81 
Berg, Thoralf 
Skagestad, Bjørn. I: Norsk biografisk leksikon. 2. utg. s. 244. Oslo: Kunnskapsforlaget. B.8.  
ISBN 82-573-1010-7. 
82 
Berg, Thoralf 
Stormoen, Kjell. I: Norsk biografisk leksikon. 2. utg. s. 450-451. Oslo: Kunnskapsforlaget. B.8.  
ISBN 82-573-1010-7. 
 
Artikkel/kronikk i dags- eller ukepresse: 
83 
Berg, Thoralf 
Sorti telle. Adresseavisen 2004-12-29. 
84 
Matre, Synnøve 
Eit liv for gamle damer. Adresseavisen 2004-08-31. 
85 
Matre, Synnøve 
Om språk, tanke og giraffar. Adresseavisen 14. 2004-02-16. 
86 
Matre, Synnøve 
Opphavsrett og raudblyant. Adresseavisen 2004-05-25. 
 
Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter: 
87 
Smidt, Jon 
Norskfaget og framtiden : intervju med Jon Smidt. Intervjuer: Nina Goga.  
Norsklæraren : tidsskrift for språk og litteratur (5): 35-38. 2004-12-10. ISSN 0332-7264. 
 
Fag- eller lærebok: 
88 
Iversen, Harald Morten; Otnes, Hildegunn; Solem og Marit Skarbø 
Grammatikken i bruk : i tekst og i klasserom. Oslo: Cappelen Akademisk Forl. 326 s. ISBN 82-02-
21785-7. 
89 
Moslet, Inge og Bjørkeng, Peer Harry 
Norskdidaktikk : tekstnær og elevnær undervisning. 2. utg. Oslo:Universitetsf. 473 s. ISBN 82-15-
00578-0. 
90 
Smidt, Jon 
Sjangrer og stemmer i norskrommet : kulturskaping i norskfaget fra små skole til lærerutdanning. Oslo: 
Universitetsforlaget. 264 s. ISBN 82-15-00456-3. 
 
Rapport i serie utgitt av institusjon: 
91 
Haanæs, Ingrid Rygg 
På jakt etter lesegleden : muntlig arbeid i norskfaget på mellomtrinnet med spesielt fokus på 
leseutvikling. HiST ALT rapport, 11. Trondheim: HiST ALT. 60 s. ISBN 82-7877-088-3. ISSN 1502-
5055. 
 
Foredrag ved konferanse eller fagmøte, med eller uten publisering: 
92 
Matre, Synnøve og Fottland, Helg 
Learning and identity development in peer conversation groups. I: Kvalitet, kvantitet och 
kommunikation i den nordiska lärarutbildningen : Program- och abstraktbok. 49-50. Vasa: Åbo 
Akademi, 2004. Den åttonde 
nordiska lärautbildningskongressen, Vasa, Finland, 2004-09-15 - 2004-09-18 
93 
Matre, Synnøve og Fottland, Helg 
Utforsking i skolen : Kva er det som kjenneteiknar utforskande aktivitetar? NFPF - Nordisk Forening 
for Pedagogisk Forskning (Nordic Educational Research Association) Reykjavik, 2004-03-10 - 2004-
03-13 
94 
Smidt, Jon 
Sjangrer og stemmer i forandring. Mapper og refleksjonsskriv som redskap i utviklingen av språklige 
og faglige identiteter i lærerutdanningen. Den 8.nordiska lärarutbildningskongressen, Vasa, Finland, 
09-17 
95 
Wicklund, Beret 
Gothic Subtext and Sexuality in the Munich Trilogy. Ibsen : The Dark Side. Konferanse arr. av Center 
for Northern Performing Art Studies, Univeristà di Torino, Italia og Senter for Ibsenstudier, Oslo, 2004-
10-25 - 
2004-10-27 
96 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Praksisoppfølging som FOU med studentar som medforskarar. HiST ALT rapport, 13. 194-204. 
Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i 
lærerutdanning, 
Trondheim, 2004-04-26 
97 
Matre, Synnøve og Fottland, Helg 
Barn, samtalar og utforskande arbeid : I spenninga mellomlæreplan og røyndom i klasserommet. HiST 
ALT rapport, 13. 234-245. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i 
praksis : 
Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, Trondheim, 2004-04-26 
98 
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Læringspotensial i nettsamtaler : Hvordan utvikles faglige samtaler på nettet, og hva slags rolle skal 
faglærer spille? HiST ALT rapport, 13. 254-264. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0.  
ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, Trondheim, 2004-04-26 
99 
Smidt, Jon 
Sjangrer og stemmer i forandring : Mapper og refleksjonsskriv som redskap i utviklingen av språklige 
og faglige identiteter i lærerutdanningen. HiST ALT rapport, 13. 151-162. Trondheim: HiST ALT.  
ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, 
Trondheim, 2004-04-26 
101 
Matre, Synnøve 
Når barn og vaksne snakkar saman – aspekt ved barns dialogutvikling. Åsveien skole, Avdeling for 
autisme, Trondheim, 2004-10-28 
102 
Matre, Synnøve og Fottland, Helg 
Utforskning i skolen : Dialogens betydning i utforskende arbeid. Midtnorsk nettverks (MNNs) FoU-
dager for lærerutdanningene, Volda, 2004-02-16 
 
Populærvitenskapelig foredrag og gjesteforelesning: 
103 
Berg, Thoralf 
Ibsen og hans teater. Ibsen-museet, Oslo, 2004-02-18 
104 
Smidt, Jon 
Dialoger og posisjoneringer: bakhtinske perspektiv i klasseromforskning. Forelesning på 
doktorgradskurs, pedagogikk, NTNU, Trondheim, 2004-11-10 
105 
Smidt, Jon 
Mapper som arbeidsform. Fagdag for faglig ansatte ved Dronning Mauds Minne Høgskolen, 
Trondheim, 2004-02-05 
106 
Wicklund, Beret 
Ibsens litterære kvinneskikkelser. Kvinneforskningsgruppa ved Høgskolen i Finnmark, Alta, 2004-03-
27 
 
Film, video, multimediaprodukt: 
107 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Datamaskin i første skrive- og leseopplæring. I: Inn i skrifta : filmbasert læremiddel om lese- og 
skriveopplæring for lærerstudenter. DVD video, 2004. 
108 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Tekstskaping som veg inn i skrifta. I: Inn i skrifta : filmbasert læremiddel om lese- og skriveopplæring 
for lærerstudenter DVD video, 2004. 
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Artikkel i vitenskapelig tidsskrift og fagtidsskrift: 
109 
Fottland, Helg og Matre, Synnøve 
Exploring Researchers in Dialogue: Linguistic and Educational Perspectives on Observational Data 
from a Sixth Grade Classroom. International Journal of Qualitative Methods 3(3): fulltekst. ISSN 1609-
4069. 
110 
Fottland, Helg 
Memories of a fledging teacher : a beginning teacher´s autobiography.  
Teachers and Teaching: theory and practice 10(6): 639-662. ISSN 1354-0602. 
111 
Garm, Ninna og Karlsen, Gustav E. 
Teacher education reform in Europe: the case of Norway; trends and tensions in a global perspective. 
Teaching and teacher Education 20(7): 731-744. ISSN 0742-051x. 
112 
Lund, Anne Bonnevie 
Tospråklige lærere : en styrking av skolens flerkulturelle arbeid?  
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 5(1): 36-49. ISSN 1502-4008. 
113 
Fottland, Helg 
Kommer jeg til å dø? Kreftsyke barns betraktninger om døden. Barn (3): 13-32. ISSN 0800-1669. 
114 
Karlsen, Gustav E. 
St.meld.nr 30 (2003-2004) Kultur for læring : et utdanningspolitisk perspektiv.  
Norsk pedagogisk tidsskrift (4): 331-335. ISSN 0029-2052. 
115 
Moen, Bente Bolme 
Om like muligheter for alle : og om Oscar, Sophie, Emilie og Haval i klasserommet.  
Norsk pedagogisk tidsskrift (2-3): 230-238. ISSN 0029-2052. 
116 
Kvello, Øyvind 
Et uhøytidelig forsøk på en helsesøster-typologi. Helsesøstre (3): 40-42. ISSN 0802-1554. 
 
Kapittel i fag- eller lærebok: 
117 
Eikseth, Astrid Grude og Nilsen, Elisabeth 
Lærerstudenten kan lykkes : i spenningsfeltet mellom støtte og utfordring. I: Norsk 
lærerutdanningsdidaktikk i endring : læring, undervisning og danning i lys av ny forskning. s. 92-127. 
Kristiansand S: Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-530-1. 
118 
Karlsen, Gustav E. 
Kommersialisering av utdannings-politikken. I: Pedagogikk og politikk : festskrift til Alfred Oftedal 
Telhaug i anledning 70-årsdagen 25.september 2004. s. 140-163. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.  
ISBN 82-02-23925-7. 
119 
Moe, Ola 
Gudmund Hernes som utdanningspolitiker : kjent, men miskjent? I: Pedagogikk og politikk : festskrift til 
Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25.september 2004. s. 118-139. Oslo: Cappelen 
Akademisk 
Forlag. ISBN 82-02-23925-7. 
 
Kapittel i publikasjon utgitt av institusjon: 
120 
Karlsen, Gustav E. 
Lofotprosjektet ? suksess eller fiasko? I: Skolen. Årbok for norsk utdanningshistorie. s. 108-125. 
Notodden: Stiftelsen SKOLEN. ISSN 0800-3718. 
121 
Moe, Ola 
Theme 3 and 4. I: Report on the Activities 2004 under the Institutional Cooperation between The 
Ministry of Education and Research, Norway. 8 sider. Oslo: UFD, 2004. 
 
Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift: 
122 
Karlsen, Gustav E. 
Att förstå skolans komplexitet : recension av Gunnar Bergs doktoravhan.  
Pedagogisk Forskning i Sverige 9(3): 205-215. ISSN 1401-6788. 
123 
Karlsen, Gustav E. 
Den store lærerfusjonen. Anmeldelse av Olav Rovdes bok ”Vegar til samling” Utdanning (26): 44-47.  
ISSN 1502-9778. 
124 
Karlsen, Gustav E. 
Grunnskolen som nasjonsbygger. Norsk Pedagogisk Tidsskrift (6): 491-494. ISSN 0029-2052. 
 
Artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse: 
125 
Karlsen, Gustav E. 
Kampen om studentene. Adresseavisen 14. 2004-03-16. 
126 
Karlsen, Gustav E. 
Ryssdalutvalget i et demokratiperspektiv. Adresseavisen 14. 2004-01-15. 
127 
Moe, Ola 
Hvilken retning tar Kristin Clemet? Adresseavisen 14. 2004-04-01. 
 
Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter: 
128 
Dons, Carl Fredrik 
Jakten på ungdommens skole [Carl F. Dons intervjuet av William Gunnesdal. Utdanning (8): 29. 2004-
03-19. ISSN 1502-9778. 
 
Rapport utgitt av institusjon: 
129 
Kjerkhol, Ole Meier; Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S 
Utvelgelse og utvikling av lederkandidater i kommunal sektor : delrapport. I: Intern vurdering av 
studieopplegget for skoleledelse "fra lærer til rektor" 30 studiepoeng (10 vekttall) : delrapport II: 
Ledelse av 
skolebasert vurdering. IKT-basert undervisningsopplegg 6 studiepoeng (2 vekttall). 
Rapport/Høgskolen i Nord-Trøndelag, 19. Steinkjer : HINT. 137 s. ISBN 82-7456-363-8. ISSN 1502-
8186. 
130 
Lauglo, Harald og Moen, Bente Bolme 
Utsyn gir innsikt : erfaringer, refleksjoner og drøftinger etter lærerstudenters praksis i skoler i Eritrea.  
HiST ALT notat, 5. Trondheim : HiST ALT. 28 s. ISSN 1502-5063. 
131 
Lund, Anne Bonnevie 
Arbeid i en flerkulturell skole : bidrag fra to konferanser. HiST ALT notat, 6. Trondheim: HiST ALT. 60 
s. ISSN 1502-5063. 
132 
Lund, Anne Bonnevie; Moen, Bente Bolme og Pettersson, Tove 
Et univers for samhandling? Nettbasert kommunikasjon mellom døve og hørende studenter.  
HiST ALT notat, 7. Trondheim: HiST ALT. 54 s. ISSN 1502-5063. 
133 
Lund, Anne Bonnevie 
Jeg ser på den norske skolen annerledes nå : tospråklige lærere i praksis i norske skoler. Rapport fra 
et prosjekt støttet av Utdannings- og forskningsdepartementet. HiST ALT notat, 3. Trondheim: HiST 
ALT. 33 s. ISSN 1502-5063. 
134 
Skjærvold, Svein-Otto 
Problembasert læring : fra papir til nett. Nettbasert PBL : tilrettelegging og utprøving tilknyttet 
desentralisert lærerutdanning. HiST ALT notat, 2. Trondheim: HiST ALT. 25 s. ISSN 1502-5063. 
135 
Steen-Olsen, Tove Herborg 
FoU i praksis 2004 : profesjonsrettet FoU i lærerutdanning. Rapport fra konferanse i Trondheim.  
HiST ALT rapport, 13. Trondheim: HiST ALT. 412 s. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. 
136 
Moe, Ola 
The development of education 2000 - 2004 : National report of Norway. Oslo: UFD, 2004. 54 + 5 bl s. 
 
Foredrag eller poster ved konferanse eller fagmøte, med eller uten publisering: 
137 
Berg, Kari 
Training, care, upbringing : fragmentation of responsibility for children. Nordisk Forening for 
Pedagogisk Forsknings 32.kongress (NERA), Reykjavik, 2004-03-11 - 2004-03-13 
138 
Eikseth, Astrid Grude 
The interplay between support and challenges in the field of practice – a case of action learning. 
Teacher Education Didactics in the North : The Nordic Educational Research Association Congress, 
Reykjavik,  
2004-03-11 - 2004-03-13 
139 
Fottland, Helg og Matre, Synnøve 
Exploring researchers in dialogue. The Fifth Internationational, Interdisiplinary Conference, "Advances 
in Qualitative Methods", Edmonton, Alberta, Canada, 2004-01-29 - 2004-01-31 
140 
Fottland, Helg og Matre, Synnøve 
Portraying a teacher supervisor. The 1st International Conference on Teaching and Teacher 
Education - EARLI SIG11, Stavanger, 2004-08-11 - 2004-08-14 
141 
Karlsen, Gustav E. 
From student to teacher in a globalized world – teacher education from a student perspective. ECER, 
Kreta, 2004-09-22 - 2004-09-25 
142 
Karlsen, Gustav E. 
Professionalism in a Governance Perspective. The CSP Conference, Oslo, Universitetet, 2004-06-17 - 
2004-06-19 
143 
Lund, Anne Bonnevie 
Bilingual teachers in Norway - who are they? NERA / NFPF (Nordisk forening for pedagogisk 
forskning) sin 32. Congress, Reykjavik, 2004-03-11 - 2004-03-13 
144 
Lund, Anne Bonnevie; Cyvin, Jardar og Sundt, George 
Hemmer eller fremmer IKT naturvitenskapelig tenkning? Nordisk lærerutdanningskonferanse, Vasa,  
2004-09-15 - 2004-09-18 
145 
Moen, Bente Bolme; Lund, Anne Bonnevie og Pettersson, Tove 
Inclusion or exclusion? Communication through Internet between deaf and hearing students. NERA / 
NFPF (Nordisk forening for pedagogisk forskning) sin 32. Congress, Reykjavik, 2004-03-11 - 2004-03-
13 
146 
Fottland, Helg 
Two classrooms - two continents. Portraits of a Norwegian and an American First Grade Teacher. The 
Fifth Anniversary Advances in Qualitative Methods conference, 2004-01-29 - 2004-01-30 
147 
Moe, Ola 
PISA og TIMSS - en utfordring for profesjonene. Utdanningsdirektoratets konferanse om PISA og 
TIMSS, Oslo, 2004-12-16 
148 
Berg, Kari 
Barn under offentlig omsorg: et fragmentert ansvar for skolegangen? Barns opplæringsrett sett i lys av 
samarbeidet mellom skole og barnevern. HiST ALT rapport, 13. 290-302. Trondheim: HiST ALT.  
ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis 2004. Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, 
Trondheim, 2004-04-26 
149 
Dons, Carl Fredrik og Skjærvold, Svein-Otto 
Fleksibel IKTstøtta praksis ved HiST. HiST ALT rapport, 13. 205-216. Trondheim: HiST ALT.  
ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, 
Trondheim, 2004-04-26 
150 
Eikseth, Astrid Grude 
Lærerstudenter som forskere? En kasusstudie av aksjonslæring i praksis. HiST ALT rapport, 13. 39-
51. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet 
FoU i 
lærerutdanning, Trondheim, 2004-04-26 
151 
Garm, Ninna 
Lærerutdanningsreformen i internasjonalt perspektiv. HiST ALT rapport, 13. 122-132. Trondheim: 
HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i 
lærerutdanning, Trondheim, 
2004-04-26 
152 
Lauglo, Harald 
Studentoppfatninger av praksisopplæringen. HiST ALT rapport, 13. 217-224. Trondheim: HiST ALT.  
ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i praksis. Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, 
Trondheim, 2004-04-26 
153 
Lund, Anne Bonnevie 
En flerkulturell skole - ja, men en inkluderende flerkulturell skole? HiST ALT notat, 6. 1-4. Trondheim: 
HiST ALT. ISSN 1502-5063. Flerkulturelt arbeid i skolen, Trondheim, 2003-10-30 
154 
Lund, Anne Bonnevie og Moen, Bente Bolme 
Nettbasert interaksjon mellom døve og hørende studenter - et møte mellom ulike kulturer.  
HiST ALT rapport, 13. 246-253. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0. ISSN 1502-5055. FoU i 
praksis, Trondheim, 2004-04-26 
155 
Mathisen, Kari 
Overgangen fra student til yrkesutøvende lærer : Erfaringer fra prosjektet ”Veiledning av nyutdannede 
lærere 2003-2004” HiST ALT rapport, 13. 134-144. Trondheim: HiST ALT. ISBN 82-7877-098-0.  
ISSN 1502-5055. FoU i praksis : Profesjonsrettet FoU i lærerutdanning, Trondheim, 2004-04-26 
156 
Steen-Olsen, Tove Herborg 
Kultur, livsvilkår og væremåte. HiST ALT notat, 6. 5-12. Trondheim: HiST ALT. ISSN 1502-5063. 
Flerkulturelt arbeid i skolen, Trondheim, 2003-10-30 
157 
Dons, Carl Fredrik 
IKT og kunnskapsproduksjon. Innsikt og utsikt - en konferanse om lærere, kompetanse og IKT,  
Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2004-06-03 - 2004-06-04 
158 
Karlsen, Gustav E. 
Hva er profesjonsforskning? FoU i praksis, Trondheim, 2004-04-26 - 2004-04-27 
159 
Karlsen, Gustav E. 
Styring av norsk lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv. Avslutningskonferansen for KUPP-
programmet, Norges Forskningsråd, Oslo, 2004-10-28 - 2004-10-29 
 
160 
Lund, Anne Bonnevie 
Tospråklige lærere- hvem er de? I: Arbeid i en flerkulturell skole : bidrag fra to konferanser.  
HiST ALT notat, 6. 32-39. Trondheim: HiST ALT. ISSN 1502-5063. Arbeid i en flerkulturell skole,  
Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2002-11-14 - 2002-11-15 
161 
Lund, Anne Bonnevie 
Utdanning fra hjemlandet + pedagogikk = bachelor i Norge. I: Forum for fjernundervisning. 1. 7-9.  
Oslo: NFF, Norsk forbund for fjernundervisning. ISSN 1503-7770. Nettlæring bryter grenser, Oslo,  
2004-11-15 - 2004-11-16 
162 
Berg, Kari 
Normal og spesiell : Tilgang på normale roller i den inkluderende skolen. Utdanningsforbundets 
fagdag, Trondheim, 2004-11-26 
163 
Dons, Carl Fredrik 
Framtidas skole - hva utdanner vi allmennlærere til? Seminar, Høgskolen i Hedmark, Gravberget gård, 
2004-06-08 - 2004-06-09 
164 
Dons, Carl Fredrik 
Jakten på ungdommens skole : "Analoge" opplevelser - "digitale" utrykk. "E-læring i dagens og 
morgendagens skole" Konferanse arrangert av Fylkesmannen i Vest-Ager i samarbeid med 
ePedagogen, Kristiansand, 2004-02-12 
165 
Dons, Carl Fredrik 
Kunnskap - læring og læringsstrategier. Trondheim kommune, første prosjektsamling i 
"Læringsstrategier" der ca. 20 grunnskoler deltar i kompetanseutvikling og utprøving.Trondheim, 2004-
09-07 
166 
Dons, Carl Fredrik og Skjærvold, Svein-Otto 
Skole og lærerutdanning i partnerskap: En ny giv for praksisopplæringen. Landskonferansen 2004 : 
Læring og dialog. Arr. Utdannings- og forskningdepartementet - Læringssenteret, Oslo, 2004-04-21 - 
2004-04-22 
167 
Dons, Carl Fredrik 
Sosial kompetanse og eleven som aktør - om å møte ungdommens behov for utfordring og mestring. 
Landskonferansen 2004 : Læring og dialog, arr. av Utdannings- og forskningdepartementet - 
Læringssenteret, Oslo, 2004-04-21 - 2004-04-22 
168 
Dons, Carl Fredrik 
Strategier for utvikling av digital kompetanse. Lærende eller tærende nettverk? Haustseminaret for IKT 
i lærerutdanninga, HSH, Stord, 2004-11-12 
169 
Eikseth, Astrid Grude 
Praktisk lærerkunnskap som moralsk kunnskap? Et narrativ om Eva belyst gjennom naturalistisk etikk. 
Nasjonalt profesjonsetisk nettverks workshop, Oslo, 2004-06-16 - 2004-06-17 
170 
Fottland, Helg 
Den fysisk funksjonshemmede eleven og samtalen. Språk og kommunikasjonshjelpemidler som 
verktøy for læring og personlig vekst. Fagseminar, St. Olavs Hospital, Trondheim, 2004-08-20 
171 
Fottland, Helg og Matre, Synnøve 
Ett empirisk materiale - to fortolkningsmåter: Undersøkende forskere i dialog om videodata fra 
klasserommet. Midtnorsk nettverks (MNNs) Fou-dager for lærerutdanningene, Volda, 2004-02-17 
172 
Karlsen, Gustav E. 
Den norske kvalitetsreformen i et internasjonalt perspektiv. Utdanningsforbundets landskonferanse om 
Kvalitetsreformen, Hurdalsjøen, 2004-03-25 - 2004-03-26 
173 
Kvello, Øyvind 
Effektiv hjelp for barn og unge med sosiale vansker og deres familier. Kurs for ansatte i skole og 
hjelpeapparat i Fosnes kommune, Jøa, 2004-02-11 
174 
Kvello, Øyvind 
Krav og forventninger til helsestasjonsvirksomheten i det framtidige kommunale hjelpeapparat. Møte 
for helsestasjonstilsatte i Innherred samkommune (Levanger og Verdal)., Levanger, 2004-02-19 
175 
Kvello, Øyvind 
Krav og forventninger til rådgivere og Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Møte for rådgivere og ansatte i 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Geiranger, 2004-05-12 
176 
Kvello, Øyvind 
Nye rammer og muligheter for PP-tjenesten. Fylkesmannen i Sør-Trøndelags møte arr. for ledere av 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag., Trondheim, 2004-04-14 
177 
Kvello, Øyvind 
Ulike modeller for samarbeid mellom barnehager og barnevern. Møte for barnehageeiere. Arr. 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Grong, 2004-02-18 
178 
Kvello, Øyvind 
Veiledning i det senmoderne samfunnet: Nye utfordringer, spennende løsninger. Møte for veiledere for 
lærlinger i offentlig sektor, arr.av Opplæringskontoret for offentlig sektor, Sandefjord, 2004-05-26 
179 
Moe, Ola 
Kultur for læring – kontinuitet eller fornyelse? Møte for skoledirektører, Halden, 2004-06-25 
180 
Moe, Ola 
Kunnskapsløftet : hvilke utfordringer ser vi framover? Nettverksmøte for skoleledere i Vestfold, 
Vestfold, 2004-12-17 
 
Populærvitenskapelig foredrag og gjesteforelesning: 
181 
Dons, Carl Fredrik 
Lykkelig som liten? - Barns digitale hverdag en utfordring for voksenrollen. FAU Vikhammeråsen 
grendaskole, Trondheim, 2004-11-08 
182 
Kvello, Øyvind 
Skolefritidsordningen. Dalgård skole, Trondheim, 2004-02-04 
183 
Dons, Carl Fredrik 
Læring for alle i en skole for alle - drømmer og realiteter. Orkdal kommune, Orkdal, 2004-08-18 
184 
Karlsen, Gustav E. 
Hva innebærer et program for profesjonskunnskap og profesjonsutdanningsdidaktikk. Høgskolen i 
Tromsø, Tromsø, 2004-03-29 
185 
Karlsen, Gustav E. 
Utdanning og internasjonalisering. Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 
Masterstudiet i Utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, 
Oslo, Universitetet, 2004-09-03 
186 
Kvello, Øyvind 
Barn og unge med sosiale vansker. Effektiv hjelp for dem og deres familier. Kurs for ansatte i 
barnehagesektoren, skolene og hjelpeapparatet i Skedsmo kommune., Skedsmo kommune, 2004-02-
17 
187 
Kvello, Øyvind 
Bruk av Løft. Trondheim kommune. Opplæringsenheten, Trondheim, 2004-08-20 
188 
Kvello, Øyvind 
Framtidens kommunale hjelpeapparat. Høylandet kommune, Høylandet, 2004-08-31 - 2004-09-01 
189 
Kvello, Øyvind 
Hvilken plass har helsesøstertjenesten og helsestasjoner i det framtidige kommunale hjelpeapparat? 
Landsgruppe for helsesøstre, Grong, 2004-02-05 
190 
Kvello, Øyvind 
Krav og forventninger til PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Innherred samkommune 
(Levanger  og Verdal)., Levanger, 2004-02-02 
191 
Kvello, Øyvind 
Samtaler som åpner og beveger: om vanskelige samtaler med barn, ungdom og foresatte. Vega 
kommune, Vega, 2004-08-18 
192 
Kvello, Øyvind 
Tverrfaglig organisering og utvikling av skoleteam. Levanger kommune, Levanger, 2004-01-22 
 
 
Seksjon for samfunnsfag 
 
Artikkel i vitenskapelig eller faglig tidsskrift: 
193 
Halberg, Paul Tage 
"...fælles barneskole for alle... en stor forsvarstanke" : Arbeiderdemokratenes skolepolitikk frem til 
1920. Historisk Tidsskrift 83(1): 1-55. ISSN 0018-263x. 
194 
Foros, Per Bjørn 
Nytte eller dannelse? Bedre skole (2): 20-29. 2004. ISSN 0802-183x. 
 
Kapittel i fagbok:  
195 
Foros, Per Bjørn 
Skolen i klemme : melom fast og flytende modernitet. I: Pedagogikk og politikk : festskrift til Alfred 
Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25.september 2004. s. 43-65. Oslo: Cappelen Akademisk 
Forlag. ISBN 
82-02-23925-7. 
 
Artikkel/kronikk eller intervju i dags- eller ukepresse: 
196 
Foros, Per Bjørn 
Ein etikk for vår tid? Dag og tid (20): 20. 2004-12-10. 
197 
Foros, Per Bjørn 
Fra ansikt til skjerm? Adresseavisen 14. 2004-06-23. 
198 
Foros, Per Bjørn 
Skolen i klemme. Dagbladet 2004-12-21. 
199 
Hovland, Margret 
Bort med samfunnsfag [intervjuet av Einar Myrenget]. Høgskoleavisa i Trøndelag (4): 6. 2004-03-03. 
 
Fagbok utgitt på forlag: 
200 
Aasen, Petter; Foros, Per Bjørn og Kjøl, Per 
Pedagogikk og politikk : festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25.september 
2004. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2004. 461s. ISBN 82-02-23925-7. 
 
Publikasjon utgitt av institusjon eller forening: 
201 
Halberg, Paul Tage 
Aktieselskapet Lillestrøm Dampsag & Høvleri/Lillestrømskogene 1869-1993. Lillestrømskogene A/S. 
55s. 
202 
Halberg, Paul Tage 
Stier i skog : Norsk Skogmuseum 1954-2004. Elverum: Norsk Skogmuseum. 280 s. ISBN 82-90660-
23-5. 
 
Gjesteforelesning: 
203 
Foros, Per Bjørn 
Ansvar for egen læring – et tveegget ideal. LÆRING – MENING – ANSVAR; seminar arr. av 
Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim, 2004-11-20 
204 
Foros, Per Bjørn 
Mellom det faste og det flytende - vårt dilemma i det seinmoderne. Tilsatte i sykepleieutdanningene 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trondheim, 2004-10-26 
205 
Foros, Per Bjørn 
Skolen i klemme - mellom fast og flytende modernitet. Samling for rektorene i videregående skoler i 
Hordaland, Os i Hordaland, 2004-10-29 
206 
Halberg, Paul Tage 
Norsk Skogbruksmuseum som en kulturbevarende og identitetsskapende institusjon. Karlstad 
Universität, Karlstad, 2004-05-07 
FoU-prosjekter med aktivitet i 2004 
En fyldigere presentasjon av hvert prosjekt (også de avsluttede) finnes i FORSKPRO-basen 
http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?bibl=FORSKPR2&lang=N&ccl=3403%3F%2Fpi&sort=ar 
 
 
Enhet for tegnspråk og tolking 
 
P1 
Norsk tittel:    Døvblindes kommunikasjon - Hvilke signaler regulerer dialoger med taktil bruk av 
norsk    tegnspråk? Dr.gradsprosjekt 
Prosjektleder:   Raanes, Eli 
Periode:       1999-09-20 - 2005-06-01 
 
P2 
Norsk tittel:    Døve lærerstudenter under utdanning : Kommunikative praksiser som grunnlag for 
   meningsdanning. Dr.gradsprosjekt 
Engelsk tittel:  Deaf students in a teacher education program - communicative practices as a basis 
for    creating meaning. 
Prosjektleder:   Hansen, Aase Lyngvær 
Periode: 2001-08-01 - 2005-07-30 
 
P3 
Norsk tittel:    Cochlea implantat i et tospråklig og etisk perspektiv 
Prosjektleder:   Kermit, Patrick S 
Medarbeidere: Holm, Astri; Mjøen, Odd Morten 
Periode: 2003-08-01 - 2005-06-30 
 
P4 
Norsk tittel:    Evaluering av ”tvillingskolemodellen” 
Prosjektleder:   Mjøen, Odd Morten 
Periode: 2004-12-01 - 2005-05-30 
 
P5 
Norsk tittel:    LURT : Lærings- og Undervisningsmateriale Relatert til Tegnspråk 
Prosjektleder:   Erlenkamp, Sonja 
Medarbeidere: Holm, Kjell-Gunnar; Mjøen, Odd Morten; Amundsen, Guri; Bjerkli, Georg Lorentz 
Periode: 2001-10-01 - 2005-12-31 
URL:             http://lurt.alt.hist.no/pmwiki/pmwiki.php/Lurt/StartSide 
 
 
Seksjon for engelsk 
 
P6 
Norsk tittel:    Engelsk som et opplevelsesfag i grunnskolen 
Engelsk tittel:  English in Action 
Medarbeider:    Foldvik, Sandra 
Periode:       2002-01-01 - 2004-02-04 
URL:             http://www.lu.hio.no/ENGELSK/videoproject/sandra/index.htm 
 
P7 
Norsk tittel:    Fortelling 
Engelsk tittel:  Storytelling 
Prosjektledere: Foldvik, Sandra, Sørheim, Bjørn 
Periode: 2004-01-01 - 2005-12-01 
 
Seksjon for heimkunnskap 
 
P8 
Norsk tittel:    Heimkunnskap som praktisk arena for språk og inkludering i en fremmedkulturell 
utdanning 
Prosjektleder:   Løvaas, Gerd Tomter 
Periode:       2004-08-01 - 2005-12-31 
 
 
Seksjon for kristendom, religion og livssyn 
 
P9 
Norsk tittel:    En komparativ studie av religionsutdanning i Norge og England (dr.gradsprosjekt) 
Engelsk tittel:  A comparative study of religious Education in Norway and England. 
Prosjektleder:   Bråten, Oddrun Marie Hovde 
Periode:       2002-10-01 - 2006-12-01 
 
P10 
Norsk tittel:    Mediert religion og livssyn : Hva skjer når spørsmål som berører religion og livssyn 
   behandles i norsk presse? 
Prosjektleder:   Domaas, Ola Erik 
Periode:       2002-01-01 - 2005-12-31 
 
P11 
Norsk tittel:    Studentenes fagforståelse gjennom fagdidaktisk tilnærming 
Prosjektleder:   Dybdahl, Gullaug Lereim 
Periode:       2004-01-01 - 2005-07-31 
 
P12 
Norsk tittel:    Den etterlengtede helhet og norsk skole (dr.gradsprosjekt) 
Prosjektleder:   Bø, Magne 
Periode:       1996-08-01 - 2005-08-01 
 
 
Seksjon for kroppsøving 
 
P13 
Norsk tittel:    Aksjonsforskningsbaserte case-studier i et etnografisk rammeverk for bruk av IKT for 
   studenter i kroppsøving i lærerutdanninga ved HiST ALT 
Prosjektleder:   Hofnes, Ragnar 
Periode:       2000-08-01 - 2005-12-31 
 
P14 
Norsk tittel:    Fysisk aktivitet hver dag for alle elever i grunnskolen : En kilde til læring, trivsel og 
helse for   elevene. Utgangspunkt for en tverrfaglig praksisarena for studenter i 
lærerutdanning både   med og uten kroppsøving som valgfag og fordypning. 
Prosjektleder:   Jagtøien, Greta Langlo 
Periode:       2003-08-16 - 2005-10-31 
 
P15 
Norsk tittel:    Schivevollen naturskole, naturen som læringsarena 
Medarbeider:    Hofnes, Ragnar 
Periode:       2004-04-01 - 2005-07-31 
URL:            
 http://www.alt.hist.no/fag/kroppsoving/Schivevollen/Index_Schivevollen_naturskole.php 
 
Seksjon for kunst og håndverk 
 
P16 
Norsk tittel:    Fargetresnitt : som fenomen og kunstuttrykk - som arbeidsområde i faget kunst og 
håndverk 
Prosjektleder:   Kvisvik, Tor Olav 
Periode:       2003-08-01 - 2005-12-31 
 
 
Seksjon for matematikk 
 
P17 
Norsk tittel:    IKT-støttet lærerutdanning : Det sosiale aspektet i læringsmiljøet. 
Prosjektleder:   Lysø, Knut Ole 
Medarbeidere: Moen, Marit L.; Indrebø, Oddbjørn; Sjøhelle, Dagrun K.; Skjærvold, Svein Otto;  
Sikko, Svein A.; Sando, Svein; Nilssen, Vivi L. 
Periode:       2000-08-01 - 2005-07-31 
 
P18 
Norsk tittel:    Håndbok for beregningsmåter av viktige matematiske funksjoner 
Engelsk tittel:  Continued Fraction Handbook Project 
Prosjektledere:  Petersen, Vigdis; Waadeland, Haakon, m.fl. 
Periode:       2002-01-01 - 2005-12-31 
URL:             http://win-www.uia.ac.be/u/cant/workshops/cfhb-i.html 
 
P19 
Norsk tittel:    Forsøk med ny studiemodell for Allmennlærerutdanning med vekt på realfag 
Prosjektleder:   Måsøval, Heidi Strømskag 
Periode:       2001-08-01 - 2005-07-30 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/trinn1/1r/rapport/delrapport1.htm 
 
P20 
Norsk tittel:    Utforskende tilnærming til matematisk forståelse : med fokus på samtalen 
(dr.gradsprosjekt) 
Engelsk tittel:  Investigative approach to mathematical understanding : with focus on the conversation 
Prosjektleder:   Måsøval, Heidi Strømskag 
Periode:       2003-08-01 - 2007-07-31 
URL:             http://www.alt.hist.no/~heidism/prosjektskisse.PDF 
 
P21 
Norsk tittel:    Fagdidaktiske betraktninger omkring sannsynlighetsbegrepet og 
sannsynlighetsregning. 
Prosjektleder:   Lysø, Knut Ole 
Periode:       2002-08-01 - 2005-07-31 
 
 
Seksjon for musikk 
 
P22 
Norsk tittel:    Dig it: 
Prosjektleder:   Indrebø, Oddbjørn 
Periode:       2001-08-01 - 2005-12-31 
URL:             http://digit.alt.hist.no/http://digit.alt.hist.no/rapp2003.htm 
http://digit.alt.hist.no/rapp2004.htm 
 
P23 
Norsk tittel:    Internasjonalt arbeid i musikkfaget i lærerutdanninga 
Prosjektleder:   Bøe, Odd-Magne 
Periode:       2002-08-01 - 2004-12-31 
 
P24 
Norsk tittel:    Audiovisuell demonstrasjon med beskrivelse og eksemplifisering av relevansen i egen 
   kunstnerisk formidling i forhold til undervisning og veiledning i estetisk 
virksomhet i    lærerutdanninga. 
Prosjektleder:   Hestholm, Arne 
Periode:       2003-01-01 - 2004-07-01 
 
P25 
Norsk tittel:    Macromedias Flash MX2004 som læringsverktøy i musikk - et delprosjekt i Digit 
Prosjektleder:   Indrebø, Oddbjørn 
Periode:       2004-01-01 - 2005-12-31 
URL:             http://digit.alt.hist.no/rapp2004.html 
 
P26 
Norsk tittel:    Fra musikkopptak til CD. IKT som kommunikasjonsmiddel i praksisfeltet 
Prosjektleder:   Bøe, Odd-Magne 
Periode:       2003-08-01 - 2005-07-31 
 
P27 
Norsk tittel:    Estetiske læreprosesser – en realitet i grunnopplæring og lærerutdanning? 
Prosjektleder:   Hestholm, Arne 
Periode:       2004-08-01 - 2005-07-01 
 
 
Seksjon for naturfag 
 
P28 
Norsk tittel:    Pedagogisk Bruk Av IKT i Naturfagsundervisningen i Trondheimsskolene (PAINT) 
Prosjektledere: Cyvin, Jardar; Lund, Anne Bonnevie; Sundt, George 
Periode:       2001-08-01 - 2004-07-31 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/informatikk/natpedikt/index.htm 
 
P29 
Norsk tittel:    Bruk av digitale kart og geografiske informasjonssystemer som verktøy i tverrfaglig 
   samarbeidslæring i grunnskolen. 
Prosjektledere: Feren, Kari; Cyvin, Jardar  
Medarbeidere: Arnesen, Trond; Lysø, Knut Ole; Sundt, George 
Periode: 2002-08-01 - 2005-12-31 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/prosjekt/gis/index.php 
 
P30 
Norsk tittel:    Tråkk- og brannpåvirkning av vegetasjon 
Prosjektleder:   Arnesen, Trond 
Periode:       2003-01-01 - 2010-12-31 
 
P31 
Norsk tittel:    Teknologi i grunnskolen: Gammel håndverksteknologi og ny IKT-teknologi som 
motsetninger   eller som utfyllende verktøy for god læring. (dr.gradsprosjekt) 
Prosjektleder:   Cyvin, Jardar 
Periode:       2004-08-01 - 2008-08-01 
 
P33 
Norsk tittel:    Ville vekster : Botanikk, lyrikk og kulturhistorie (med hovedfokus på kommuneplantene 
i    Trøndelag) 
Prosjektleder:   Arnesen, Trond 
Periode:       2004-01-01 - 2006-12-31 
 
 
Seksjon for norsk 
 
P34 
Norsk tittel:    Datamaskin i leik og første lese- og skriveopplæring frå 1. klasse 
Prosjektleder:   Lorentzen, Rutt Trøite 
Periode:       2000-08-01 - 2004-08-01 
 
P35 
Norsk tittel:    Den utforskende eleven og samtalen. Dialogen som verktøy for læring og personlig 
vekst. 
Engelsk tittel:  The Exploring Student and the Use of Dialogue : The dialogue as a tool for learning 
and   personal growth 
Prosjektledere: Matre, Synnøve; Fottland, Helg 
Periode:       2000-09-01 - 2005-06-01 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/prosjekt/elevsamtalen/ 
 
P36 
Norsk tittel:    Prosjektet Henrik Ibsens skrifter 
Engelsk tittel:  Henrik Ibsen's Writings 
Prosjektleder:   Ystad, Åse Vigdis 
Medarbeidere:  Jørgensen, Jon Gunnar; Modalsli, Tone; Huitfeldt, Claus; Aarseth, Asbjørn; Berg, 
Thoralf 
Periode:       1998-01-01 - 2007-01-01 
URL:             http://ibsentexts.hit.uib.no/nor-1.htm 
 
P37 
Norsk tittel:    IKT som profesjonsutviklingsmedium i første lese- og skriveopplæring 
Prosjektleder:   Lorentzen, Rutt Trøite 
Periode:       2001-08-01 - 2004-08-01 
 
P38 
Norsk tittel:    Internett som læringsarena for lærerstudenter : Samhandlingsmønstre, posisjonering 
og   støttestrukturer i IKT-støttet læring (dr.gradsprosjekt) 
Prosjektleder:   Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 
Periode:       2002-08-01 - 2006-07-31 
 
P39 
Norsk tittel:    Tale, tekst og tenking : En klasseromstudie av talt og skrevet språk som verktøy for 
barns   læring og personlige vekst. 
Engelsk tittel:  Talk, text end thinking together. Classroom studies of spoken and written language as 
tools   for children’s learning and personal growth 
Prosjektledere: Matre, Synnøve; Fottland, Helg 
Medarbeider:    Selboe, Aud 
Periode:       2004-01-08 - 2007-07-31 
URL:             http://www.alt.hist.no/fag/prosjekt/talkandtext/ 
 
P40 
Norsk tittel:    Inn i skrifta. Sju filmer om lese- og skriveopplæring. 
Medarbeidere:  Haugstveit, Tove Brit; Danbolt, Anne Marit V.; Sjølie, Gunvor; Dahle, Anne Elisabeth; 
   Oftedal, Marit Petersen; Lorentzen, Rutt Trøite; Tønnessen, Elise Seip; 
Vollan, Magnhild 
Periode:       2001-10-26 - 2004-10-13 
 
41 
Norsk tittel:    Den elevaktive skole, utfordringer på ungdomstrinnet. Delprosjekt: Vurdering, en måte 
å   lære på 
Prosjektledere: Bjørkeng, Peer Harry; Haanæs, Ingrid Rygg 
Periode: 1998-03-01 - 2005-07-01 
 
 
Seksjon for pedagogikk 
 
P42 
Norsk tittel:    Praksisfeltet, øvingsarena eller læringsarena? Et fagdidaktisk perspektiv på veiledning 
   (dr.gradsprosjekt) 
Prosjektleder:   Nilssen, Vivi L. 
Periode: 2000-10-01 - 2006-07-31 
 
P43 
Norsk tittel:    STUDENTERS OPPFATNING AV EGEN LÆRING VED ULIKE PRAKSISFORMER I
   ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN. 
Engelsk tittel:  What student teachers think they learn from various forms of school experience. 
Prosjektleder:   Lauglo, Harald 
Periode:       2002-01-01 - 2004-05-01 
 
P44 
Norsk tittel:    Faglig utvikling, ledelse og organisasjon 
Prosjektledere: Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S 
Medarbeidere: Kjøsnes, Nils Johan; Lysø, Knut Ole 
Periode:  2002-08-01 - 2004-07-31 
 
P45 
Norsk tittel:    Refleksjon i læringsfelleskap mediert gjennom IKT (RefleksjonsrIKT) 
Prosjektleder:   Skjærvold, Svein-Otto 
Medarbeider:    Dons, Carl Fredrik 
Periode:       2002-08-01 - 2004-12-01 
 
P46 
Norsk tittel:    Skolelivet til barnevernets institusjonsungdommer. En kasusstudie (Dr.gradsprosjekt) 
Prosjektleder:   Berg, Kari 
Periode:       2000-01-01 - 2007-07-31 
 
P47 
Norsk tittel:    Døv ungdom - i spenningsfeltet mellom ungdomskultur og døvekultur 
Engelsk tittel:  Young and deaf – caught between cultures 
Prosjektleder:   Moen, Bente Bolme 
Startdato:       2003-09-01 - 2006-07-01 
 
P48 
Norsk tittel:    Internasjonal komparativ forskning om kvinners læringsbehov og -praksiser  
Engelsk tittel:  International Comparative Research on Women’s learning Needs and Practices 
Medarbeidere:  Steen-Olsen, Tove Herborg; Engesbak, Heidi 
Periode:  2001-04-01 - 2004-03-31 
 
P49 
Norsk tittel:    IKT i lærerutdanninga for døve studenter 
Prosjektledere: Lund, Anne Bonnevie; Moen, Bente Bolme 
Medarbeider: Pettersson, Tove 
Periode:       2003-01-01 - 2004-06-30 
 
P50 
Norsk tittel:    Den inkluderende skolen og lærerutdanningen. Et komparativt perspektiv.  
   [Doktorgradsprosjekt] 
Prosjektleder:   Garm, Ninna 
Periode:       2002-01-01 - 2005-12-31 
 
P51 
Norsk tittel:    VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE 
Medarbeider:    Mathisen, Kari 
Periode:       2003-08-01 - 2004-07-01 
P52 
Norsk tittel:    Rekruttering og kvalifisering for læreryrket. Del av StudData prosjektet. StudData - 
database   for studiar av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving 
Prosjektleder:   Terum, Lars Inge 
Medarbeider:    Mastekaasa, Arne; Karlsen, Gustav E. 
Periode:       2000-08-01 - 2009-08-01 
URL:             http://www.hio.no/enheter/senter_for_profesjonsstudier/prosjekter/studdata_prosjektet 
 
P53 
Norsk tittel:    Praksis som læringsarena for IKT-didaktisk refleksjon : Studenters 
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